





Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɫɬɨɹɳɟɣ ɩɟɪɟɞ ɜɫɟɦɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɦɢ ɢ ɩɪɨɢɡ
ɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɬɪɭɞɚ ɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɫɢ






















ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ГРУНТОВЫХ МОДУЛЕЙ 
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ɉɪɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɜ ɪɚɣɨɧɚɯ ɫ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬ
ɧɵɦɢ ɝɢɞɪɨɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢɧɟɢɡɛɟɠɧɨɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹɩɟɪɟɫɟɤɚɬɶ
ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ Ɍɚɦ ɝɞɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɞɨɪɨɝ ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɩɨ ɛɨɥɨɬɚɦ ɧɟ
ɛɨɥɶɲɨɣɝɥɭɛɢɧɨɣɡɚɥɟɝɚɧɢɹɫɥɚɛɵɯɝɪɭɧɬɨɜɧɚɢɛɨɥɟɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟɡɟɦɥɹ
ɧɨɟ ɩɨɥɨɬɧɨ ɜɨɡɜɨɞɢɬɫɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɦɟɬɨɞɚɩɨɥɧɨɝɨ ɜɵɬɨɪɮɨɜɵɜɚ











ɛɵɯ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɯ ɜɟɫɶɦɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ ɢ ɬɪɟɛɭɟɬ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɯɦɟɬɨɞɨɜ ɪɟ
ɲɟɧɢɹ Ɉɞɢɧ ɢɡ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɧɟɫɭɳɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ɡɟɦɥɹɧɨɝɨɩɨɥɨɬɧɚ±ɝɪɭɧɬɨɜɵɣɦɨɞɭɥɶȽɉɞɥɹɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɜɵɫɨ
ɤɨɩɪɨɱɧɨɝɨɨɫɧɨɜɚɧɢɹɡɟɦɥɹɧɨɝɨɩɨɥɨɬɧɚɢɡɦɟɫɬɧɨɝɨɢɩɪɢɜɨɡɧɨɝɨɫɬɪɨɢ
ɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɝɪɭɧɬɚ ɩɟɫɤɚ ɝɪɚɜɢɹ ɫɦɟɫɢ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚ
ɥɨɜɜɫɥɨɠɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɪɟɦɨɧɬɚɢɷɤɫɩɥɭɚ
ɬɚɰɢɢ>@
Ƚɪɭɧɬɨɜɵɣ ɦɨɞɭɥɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɫɨɞɟɪɠɚɳɭɸ ɧɚɛɨɪ
ɝɢɛɤɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜɢɡ ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɪɢɫɭɧɨɤ ɫɤɪɟɩɥɟɧɧɵɯɩɨ
ɩɚɪɧɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦɢɜɲɚɯɦɚɬɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟɲɜɚɦɢɫɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸɨɛ
ɪɚɡɨɜɚɧɢɹɡɚɩɨɥɧɹɟɦɨɣɧɚɫɵɩɧɵɦɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦɹɱɟɢɫɬɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɵɆɟɧɹɹ







ɩɪɨɫɟɞɚɧɢɸ ɝɪɭɧɬɚ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɟɬ ɩɪɨɧɢɤɚɧɢɟ ɝɪɭɧɬɚ ɧɚɫɵɩɢ ɜ ɩɨɞɫɬɢ
ɥɚɸɳɢɣɫɥɚɛɵɣɝɪɭɧɬ




















ɛɨɱɭɸ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɜɪɭɱɧɭɸ ɗɤɫɤɚɜɚɬɨɪ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɡɚɫɵɩɤɭ ɝɪɭɧɬɚ ɜ
ɹɱɟɣɤɢɝɪɭɧɬɨɜɨɝɨɦɨɞɭɥɹ






ȼ ɪɚɣɨɧɚɯ ɝɞɟ ɢɦɟɟɬɫɹ ɞɟɮɢɰɢɬ ɝɨɞɧɵɯ ɝɪɭɧɬɨɜ ɞɥɹ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ
ɧɚɫɵɩɢɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɝɪɭɧɬɨɜɵɯɦɨɞɭɥɟɣɩɨɡɜɨɥɹɟɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɦɟɫɬɧɵɟ
ɝɪɭɧɬɵ ɫ ɧɢɡɤɢɦɢ ɮɢɡɢɤɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɱɬɨ ɞɚɟɬ ɛɨɥɶɲɨɣ
























Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɚɛɨɬɵ ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɨɜ ɧɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɹɯ ɡɟɦɥɹɧɨɣ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɩɨɞ ɡɚɞɚɧɧɭɸ ɨɬɦɟɬɤɭ ɩɨɤɚɡɚɥ ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɬɪɭɞɨɟɦɤɢɦɢ
ɨɩɟɪɚɰɢɹɦɢɞɥɹɛɭɥɶɞɨɡɟɪɢɫɬɚɹɜɥɹɸɬɫɹɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɜɵɫɨɬɧɵɦɩɨɥɨɠɟɧɢ
ɟɦɨɬɜɚɥɚɞɜɢɠɟɧɢɟɦɦɚɲɢɧɵɩɨɤɭɪɫɭɢɜɵɝɥɭɛɥɟɧɢɟɦɨɬɜɚɥɚɩɪɢɩɟɪɟ
ɝɪɭɡɤɟɞɜɢɝɚɬɟɥɹ>@
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
